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esencial, que 
han sosteni-
Es posible una 
flaeva guerra 
)icefl que está próxima una nue-
uerra.Esposib-e. Nohaymn-
r!Lóaparacre(r .quese hayan 
& las guerras. Nada hemos 
[edificado, en lo 
Lite las luchas que 
os hombres desde que existen 
l e! mundo. Es ae suponer, por 
Lplo , que el hombre de hoy 
a exactamente el mismo que el 
¡ ehaced i^y seis años, cuando 
estalló la Gran guerra. Ese horn-
ee está hecho de los mismos 
odios, de la misma fragilidad, del 
mismo temperamento, de la mis-
H inconsciencia, del mismo ím^ 
petu. Los mismos impulsos que 
mtonces le llevaron a la lucha, 
pueden llevarlo hoy o pueden lle-
varlo mañana. L a posibilidad de 
tina guerra, de otra guerra, de 
nuevas guerras, es necesario ad-
juiütla nmntias la formación 
esencial del hombre no se modifi-
qne. No es de presumir que esta 
medificación se logre. E n muchos 
5^ 1osno hemos avanzado nada. 
Porque las guerras no las hace 
la diplomacia. Si esto fuese asi 
podríamos mantener ilusiones de 
i psz. Es cierto: la diplomacia pre-
para la guerra. Pero friamente, 
desde sus despaches. Con un ma-
pa extendido, se reparten territo 
¡ rios, se extienden ejércitos, se si-
I muían batallas. Una guerra de 
I gabinete, que sería ridicula, que 
I sería un simple juego de niñes, si 
ala vez, debf jo d é l a s ventanas, 
no hibiese un pueblo exaltado, 
ungiendo; un pueblo insconsCien-
te.itifiamado de locura, dispuesto 
a marchar a las líneas de fuego, a 
hacer la guerra. 
la diplomacia parlante, razona: 
puede entenderse. Pero los que 
^nca se entienden son los pue-
blos que están en estado morboso, 
^drizados por la idea de guerra, 
Por el odio y la ferocidad de la 
gU€rra- Siempre fué lo mismo: la 
Sierra es un hecho entre dos im-
JMsos cortrarios; no entre dos 
^zones. Por esto, cuando el im-
Pulso desaparece, cuando se mer IJ33» y la rgzón sube y se apodera 
Ge un ejército, la guerra se acaba, 
^ando la Guerra europea, el pri-
er síntoma de paz lo dieron 
bellos soldados de 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
Don Jaime Fernández Fuertes 
QUE FALLECIÓ EN T E F U E L E L 11 D E DICIEIMBRE D E 1928 
M m U mMU les SMIOS S a c n i M s y ia M i \ m Pposdte 
D . E . P . 
Todas lf s misas que se cekbren el p ióximo jueves, día 
11, de eche a dece, (n la Iglesia paircqumi de Siín 
tií go, í e ián aplicadas per el eterno descanso de su 
alma. 
Su apenada viuda deña Jcscfa Lóp(z ; sush i -
jes defia Aurea, don Miguel y de fia María de 
los Dolores; h jos políticos de fía Emérita Ibá-
ñ e z y der GcnzaloTec^; nietos, hermanos, 
sobrinos y demás familia, luegan lo tengan 
presente en sus ora cienes y asistan á alguno 
de dichos actos. 
E M P R E S A D E N A V E G A C I O N 
" Y B A R R A Y C I A . " 
S E R V I C I O M E D I T E R R A I M E O - B R A S I L P L A T A 
L a motonave 
C A B O Q U I L A T E S 
saldiá de V A L E N C I A el día 28 de diciembre para S A N T O S , 
M O N T E V I D E O y B U E N O S A J E E S , admitiendo carga y PA-
S A J E ce mtcr oe C A B I N A y T E R C E R A en camarotes de dos^ 
tuatro y seis plazas.—Excelente cernida. 
T R A V i E S I A 25 D I A S 
C O N S I N A T Á P I O (GONZALO NOGUÉS 
Í N V A L E N C I A I M U E L L E D E P O M I E N T E , 6 . - ( G R A O > 
T E L E F O N O 3 1 . 4 4 5 Y 3 1 . 4 0 6 
A P A R T A D O N 0 8 . " V A L E N C I A 
H I G I E N E D E L E S P I R I T U 
línea primera 
ras 
Que, saliendo de sus trinche-
iban en busca del enemigo 
pa!? estrecharle la mano. 
fcste acto simple, este acto sin 
,/ortancia, ^ estrechar la mano 
t ,enen3Í§o era un síntoma de in-
««gencia. Frente al hecho de 
Su 0 E 5 c ^ i i C ) a que es teda guerra, 
soid0!*13 cosa clara: ^116108 
de f fCS se habían dado cuenta 
ot a íerccidad de matarse u ñ o s a 
mat la icutilidad práctica de 
4ah ' de sacrificarse. Y se 
Daii cuenta a les cuatro años de 
un hecho que era en sí exacta-
mente el mismo del primer día, 
porque ya la exaltación, los im» 
pulsos primitivos y animales del 
hombre, se hablan calmado y 
lucía de nuevo la claridad d é l a 
inteligencia, la razón. 
""SFTigún día—y esto es lo que 
suponemos improbable—el hom I 
bre llegase a la conquista definiti-1 
va de eses instintos impulsivos | 
per medio de un desarrollo clari : 
vidente de la inteligencia, las gue 
rías se habrían acabado para 
siempre. Pensando, reflexionan-; 
do, midiendo fríamente k s p r e s 
y los contras, tunca se va a la, 
guerra. A la guerra se va incons-1 
cientemtnte, con transfiguración, 
como un huracán desencade nado, 
libre de normas, irreflexivo e 
irresponsable de los daños que 
causa. 
Después d é l a Gran Guerra, y 
cemo reacción y contrición, las 
naciones organizaaon una socie-
dad. E s el papel de la burocracia, 
de la diplomacia. L a Sociedad de 
las Naciones es la paz organizada. 
Esto quiere decir: la paz encade-
nada, vigilada. Si se creyese en 
la inmunidad, en l a ñ r m e intan-
gibilidad de la paz, no sería nece 
saria retenerla con las garantías 
burocráticas de una sociedad in-
ternacional. Pero se sabe que la 
paz es débil, irresistente; se sabe 
que cualquier día puede quebrar-
se como un cristal, y los repre-
sentantes de las naciones se reú-
nen para evitar el peligro. 
Nadie cree, particularmente, 
que llegada la guerra, la Socie-
dad de las Naciones pudiera evi-
tarla. Llegada la guerra se desen-
cadenaría per encima de todas las 
trabasy obstáculos, per encima de 
los convenios y de las convenien-
cias, por encima de la burecracia 
y la diplomacia. Se desencadena-
ría, como siempre, hcrrible e 
irresistible, arrastrando tras de sí 
toda la legalidad, la civilidad y la 
inteligencia del mundo. Entonces 
sería el momento de cerrar ei pa-
lacio de Ginebra y esperar nue-
vamente a que, después del de sas 
tre, volviese la razón, y los espí-
ritus entrasen de nuevo en una 
conviveccia civilizada. 
Algunos creen que esto s ría el 
fracaso de la Sociedad de Nacio-
nes. No. Te dos si ben que la So-
ciedad de Naciones no evitaría 
una guerra. Todos saben que esa 
Sociedad es un bello organismo 
de una falsa ambición, de un en-
gaño piadoso, que representa el 
anhelo de paz de los hombres 
cuando los hombres tienen seré 
nidad de pensar y razonar. Cuan-
do llegue la guerra ¿cómo echar 
la culpa del fracaso a un organis • ¡ 
mo creado per los hombres para 
evitarla, si lo primero que fracasa 
en estos casos es el hombre mis-
mo? Cuando llega la guerra, lo 
primero que mata el hombre es 
su lucidez de hombre. 
CÉSAR M. ARCONADA. 
(Prohibida la reproducción). 
G A C n i L l A S 
H A SIDO entregado en esta 
Administración un llavero con 
cuatro llaves pequeñas, encontra-
d een el Arrabal. 
D A N I E L D E S A N P I O 
G A R G A N T A , NAPIZ, OIDOS 
Cinco de ]V¡arzo, 2.-Telé1oEO 2844 
Z A R A G O Z A 
Después de cumplir con un sen-
tido y justísimo deber de corte-
sía hacia el señor director y 
maestres de la Escuela, por la 
atención deque habla sido Obje-
to, inició su cenferencia, expli-
cando sucintamente algunos con-
ceptos generales de la higiene pa-
ra hacer después su adecuada 
aplicación al alma. 
Bajo el concepto negativo de la 
higiene o limpieza absoluta de 
eneres y falsas dilecciones, ex-
puso rápidamente las cuatro fuen-
te de donde aquellos dimanan, 
según acertadas observaciones 
del filósofo Bacón; añadiendo UUB 
última fuente engendrada por el 
modernismo que bien puede titu-
larse <Elccuencia sofística de mí-
tines sin sentido». L a fuente de 
les malos afectes, apunto serlos 
vicios, malos consejeros del co-
razón, que, empezando por poco, 
llegan a formar un volcán dentro 
del alma que acaba con ei senti-
do de la razón y con la vida. 
Evoca aquí la afrentosa muerte 
de dos asesinos que tuvo lugar en 
esta ciudad de Teruel y a cuatro 
pasos del lugar de la conferencia; 
asesinos que, llevados de la avari-
cia, hicieron una doble muerte en 
el próximo pueblo de Vil lel , el 
día 13 del mes que corre hará 
cincuenta años. 
Bajo el aspecto positivo o edu-
cación conveniente del alma en 
el orden de las ideas y afectos, 
propuso reglas prácticas para evi-
tar en todo momento un error o 
una exaltación torcida del cora-
zón; para la adquisición de la 
verdad y perfeccionamiento de 
los sentimientos nobles del cora-
zón, levantándose hasta Dios pri-
mer Amor y primera Verdad. 
. . . Y concluyó recomendando 
tres justísimos amores: 
Amor de Dios, nuestro princi-
pio Creador y Sustentador. 
Amor de madre, que jamás 
1 miente. 
Amor de Patria, a la que tanto 
debemos. 
Amores realzados en aquel sol-
dado español que, en tierras afri-
canas, después de ser herido de 
muerte, defendiendo la Bandera, 
dió un beso al Crucifijo que es-
trujaban sus manos y otro lanzó 
a los aires para su madre a quien 
dejaba sola. 
D e s p u é s de esta cenferencia, 
desarrollada con notable acierto 
y competencia, se proyectaron 
tres selecciones de vistas titula-
das «Vida de Nuestro Señor Je-
sucristo», <Los peí ros de San 
Bernardo» y «Costumbres del ele-
fante. » 
Los alumnos, asisten con sumo 
agrado a estas sesiones, que hay 
prepósito de reanudar en el pró-
ximo enero. 
I n s t í r u c c i ó n 
p ú b l i c a 
Cesó en Villarquemado la maes-
tra interina doña Emerenciana 
Lanzuela. 
Posesionóse de la escuela de 
Fonfría deña Purificación Mín-
guez. 
Por esta Sección se cursa a la 
Direcc ión general de 1.a Ense-
ñanza el expediente de jubilación 
de deña Dolores Mor Badal, 
maestra de Iglesuela del Cid. 
C o m i s a r í a de 
V i g i l a n c i a 
Por el guardia de Seguridad 
Fermín Asensio ha sido deposita-
da en esta Jefatura para su devo-
lución al que acredite ser su due-
ño, una bufanda que le entregó 
un niño que este se encontró a la 
salida del cine Parisiana. 
A N ^ N ^ 9 dicieaibre 
G u i a d e l O p o s i t o r a i M a g i s t e r i o 
Tema 253 
MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS ENTE-
ROS. — PROPIEDADES DE ESTA OPE-
RACIÓN.—ESTUDIO RAZONADO DE LA 
MISMA EN LOS DIFERENTES CASOS 
QUE PUEDEN PRESENTARSE. - PRO-
PIEDADES DE LA MULTIPLICACIÓN. 
PRODUCTO DE VARIOS FACTORES 
MuUiplicación de números enteros 
es una operación que tiene por objeto 
hallar el valor de una suma de tantos 
sumandos, iguales a uno de ellos, co-
mo unidades tiene el otro. 
Multiplicar dos números cuales-
quiera es hallar otro número que sea 
respecto a uno de ellos lo que el otro 
es respecto a la unidad. 
E l resultado de la multiplicación se 
llama producto. 
E l número que se repite por suman-
do se llama multiplicando. 
E l ' n ú m e r o que expresa las veces 
que el multiplicando se toma por su-
mando se llama multiplicador. 
Ambos reciben el nombre común de 
factores del producto. 
E l .'signo de multiplicar ( X o un 
punto) se coloca entre los factores. 
De la definición se deduce que si el 
multiplicando o el multiplicadores la 
unidad, el producto es igual ai multi-
plicador, o al multiplicando; rque si 
•uno de 'os factores es cero el produc-
to es cero; que si uno de los factores 
es mayor que la unidad el producto 
es mayor que el otro factor; y que si 
uno de los factores es menor que la 
unidad el producto es menor que el 
otro factor. 
E n la multiplicación de dos factores 
pueden presentarse varios casos que 
estudiaremos sucesivamente. 
.1° Que ambos factores consten de 
una sola cifra. Se toma uno de los fac-
tores tantas veces por sumando como 
unidades tiene el otro factor. Este ca-
so suele resolverse valiéndose de la 
tabla de multiplicar, que conviene 
aprender de memoria. 
2. ° Que un factor tenga varias cifras 
y el otro una. Se multiplican, sucesiva-
mente, cada una de las cifras del fac-
tor que tiene varias por la cifra del 
otro, empezando por la derecha. Si al 
nmltiplicar una cifra por otra resulta 
un número compuesto de decenas y 
unidades se escriben solamente éstas 
y las decenas se agregan al producto 
parcial siguiente. 
3. ° Que ambos factores tengan va 
rías cifras. Se multiplica la cifra de las 
unidades del multiplicador por todas 
las del multiplicando; a continuación 
se multiplica la cifra de las decenas 
del multiplicador por todas las del 
multiplicando y como este producto 
será un número de decenas se coloca -
rá de modo que la cifra de la derecha 
esté debajo de las decenas del primer 
producto parcial; lo mismo se hace 
•con la cifra de las centenas, millares, 
etc. Se suman después los productos 
parciales obtenidos y la suma será el 
producto total, 
Producto de varios factores es el 
que se obtiene multiplicando el pri-
mero por el segundo, el producto ob-
tenido por el tercero y así sucesiva-
mente. 
L a multiplicación de varios {facto-
res tiene propiedades que se expresan 
por las leyes conmutativa y asociativa. 
L a ley conmutativa dice que el orden 
de factores no altera el producto. 
G X'á X 2 = 6.4 + 6.4 = 2 X 6 X 4 
L a ley asociativa dice que en un pro-
ducto indicado de varios factores se pue-
den efectuar productos de varios grupos 
de ellos y después multiplicar estos pro 
duelos entre sí o por los factores restan-
tes:. 
4. 5. 3. 2 = 20. 6 =j 120 
Contrariamente, puede sustilurse un 
factor por los factores cuyo producto es 
dicho factor. 
20. 6 = 4. 5. 6 
En la multiplicación de pumas de 
factores se cumple 'a ley distributiva 
ya que para efectuarla se multiplica 
cada sumando de un factor por el otro y 
se suman los productos obtenidos. 
(3 + 4) X 6 = 3 X 6 - j - 4 X 6 
En virtud de la ley distributiva 
cuando los términos de un polinomio 
contienen un mismo factor puede éste 
escribirse fuera de un paréntesis y 
dentro la suma de los restantes facto-
rss. A esto se Uamfi sacar factor co-
mún. 
3. 4 - f 6. 4 = 4. (3 + 6) 
Por la ley de uniformidad se pueden 
multiplicar, miembro a miembro, va-
rias igualdades y se obtiene otra 
igualdad. 
(4 
4 + 7 = 1 1 
6 + 2 = 8 
7). (6 + 2) = 11. 
En la multiplicación hay varios ca-
sos de abreviación: 
1. ° Cuando un factor es el uno se-
guido de ceros. Para resolver este caso 
basta agregar a la derecha del otro 
número tantos ceros como sigan a la 
unidad. 
84 X 100 = 84C0 
2. ° Cuando uno cJ \ l o s factores es 
una cifra distinta de uno seguida de ce-
ros. 
25 . 800 == 20000 
La prueba de la multiplicación pue-
de efectuarse invirtiendo el orden de 
los factores y si se obtiene el resulta-
do primitivo puede considerarse co-
mo verdadero. 
A. ü . 
cen referencia: a la Escuela, como cen 
tro de educación y con todas las va 
riedades que admite, a la clasfícación 
de lo« niños, principio en la división 
del trabajo escolar; a los progiama*, 
que marcan el mínimo de conoci-
mientos a adquirir; al horario, o dis-
tribución adecuada del-tiempo y del 
trabajo, a los exámenes y exposiciones 
escolares, demostración ñcial de los 
ade.antos y perfeccionamiento de los 
escolares; a los sistemas de enseñanza 
y por fin al maestro como el aima de 
todo este complejo mecanismo se-
ñalado. 
L a Escuela.—La escuela puede defi 
nirse de dos maneras: como el lugar 
donde los niños se reúnen diariamen-
te para recibir enseñanza y educación 
como el conjunto de alumnos que se 
educan bajo la dirección de uno o 
más maestros. Mirada la escuela des-
de este segundo punto de vista se cla-
sifica en escuela unitaria y escuela 
graduada. L a escuela es unitaria o 
monodidáctica curndo en un solo local 
y con su único programa los niños 
reciben enseñanza de un solo maestro. 
Y es graduada cuando en d:stintos lo-
cales y con programas diveisos adap-
'"idos a las distintas capacidades in-
fantiles, reciben enseñanza de varios 
maestros, niños que formen diversas 
agrupaciones, determinadas por la 
d.versa cultura de los mismos. 
L a escuela unitaria y la graduada.— 
Entre est s dos escuelas hay profun 
das y fundamentales diferencias que 
señalar. L a unitaria agrupa en un 
mismo lugar niños de diversas edades 
y con una enorme variedad de cono 
cimientos, desde que no saben aún 
leer ni escribir hasta los que tienen ya 
una noción general del programa es-
colar. L a graduada los agrupa por 
edades y por conocimientos lo que 
permite formar grupos con una muy 
aproximada homogeneidad. L a unita-
ria no dispone más que de un maes-
tro el cual tiene que atender a todos 
los alumnos, desde los que acaban de 
ingresar hasta los que estén p ióx imos 
va a abandonrr la escuela. La gradua-
da dispone de varios lo cual permite 
una división científica del trabajo es-
Tema 197. 
ORGANIZACIÓN ENCOLAR. LA ESCUE 
LA UNITARIA Y LA ESCUELA GRA • 
DUADA. ORGANIZACIÓN DE UNA 
ESCUELA GRADUADA. NUEVAS 
ESCUELAS 
Organización escolar. — L a escuela 
para que funcione bien necesita un 
plan previamente trazado. Hay que 
saber el rumbo que la escuela ha de 
llevar si'se quiere contar con un segu 
ro y provechoso rendimiento. Esto 
requiere una meditación detenida por 
parte del maestro. Porjesto la Didácti-
ca pedagógica suele dividirse en dos 
partes que son: Mateologíi y Organi 
zación escolar. 
La organización de una escuela pue-
de verse desde cuatro puntos de vista 
que se completan y ayudan: L0 el 
instructivo, que hace referencia a la 
instrucción, a la enseñanza - de los es-
colares; 2.° el discíolinario, que mira 
al orden, a la buena marcha del fun-
cionamiento escolar; 3.° el higiénico1 
que se refiere a la salud y bienestar 
filosófico de los seres que en la es-
cuela hacen vida común, y 4.° el admi-
nistrativo, o referente al aspecto eco-
nómico y a las relaciones, que la es-
cuela ha de tener con las autoridades 
o instituciones similares. 
Son elementos importantísimos en 
toda organización escolar los que ha-
üna buena maqui-
ni! la 
E n otro lugar de este periódico pu-
blicamos el anuncio de una máquina 
denominada «La Zurcidora Mecánica» 
que es, sin duda,"de gran utilidad. Este 
aparato, que nosotros recomendamos, 
eficazmente, puede ser manejado por 
un niño, al cual, de un modo rápido y 
perfecto le es fácil dejar zurcido o re-
mendado cualquier par de medias o ro-
pa, aunque estén en mal estado. Nadie 
puede desconocer la utilidad que este 
laparato presta en cualquier casa de 
familia o en la habitación de un hom-
bre soltero; basta con hacer funcionar 
la maquinilla por breves momentos y 
lo que parecía de arreglo imposible, se 
transforma en un zurcido petfecto.«La 
Zurcidora Mecánica», que se ha abier-
to rápidamente pasó en todos los mer-
cados, puede considerarse de necesi-
dad absoluta en toda casa de familia, 
por ser un auxiliar inestimable de la 
mujer cuidadosa y econó¡nica. 
LaiPatentt Weaber,'jAribau, ¿26, 
Barcelona, remite «La Zurcidora Me-
cánica», libre de gastos, por el m ó d í ^ 
precio de diez pesetas por giro postal. 
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato, os puede proporcionar, y al 
escribir a la casa mencionad E L MA-
ÑANA. 
colar pudiendo cada maesti o dedicar-
se o bien a aquellos nhWpor los que 
tiene más simpatía c bien a la ense-
ñanza de determinadas materias pol-
las que nrofese mayor predilección. 
En la uiur iria la lección del maestro 
aprovecha a un númer^ muy reducido 
de alumnos. E i la graduada aprove-
cha a todos los que asisten a un mis-
mo grado. L a disciplina en la unitaria 
es difícil por la heterogeneidad de los 
elementos que a ella asisten. En la 
gr iduada es más fácil por permitir a 
todos los escolares un trabajo idénti-
co en un momento determinado. En 
la unitaria e¡ niño llega a fatigarse por 
permanecer siempre en un mismo lo-
ca' y bajo un mismo ambiente. E n la 
graduada el paso de grado y la inter-
vención de nuevos maestros lleva un 
estímulo muy satisfactorio al espíritu 
del escolar. 
De todo lo dicho se desprende que 
en buena pedagogía la escuela gra-
duada es mucho mejor que ¡a unita-
ria; es más económica y permite un 
mayor rendimiento cultural. E n E s -
paña de algunos años a esta parte se 
ha dado un gran avance en la cons-
trucción de escuelas graduadas. No 
obstante le queda mucho por hacer 
hasta igualarse con otras naciones 
europeas. 
Organización de una escuela gradua-
da.—Uves formas admite la organiza-
ciór de una escuela graduada: la rota-
ción de clases, la rotación por especian-
zación de grados y la rotación por expli-
cación de enseñinzas. 
Hay rotación de clases cuando los 
niños con su maestro respectivo van 
pasando por todos los grados de la 
escuela. Cada maest.-o tiene siempre 
los mismos niños y cada año pasa de 
grado y explica programa nue^o. E s -
te sistema tiene la ventaja de que la 
acción educativa del maestro es más 
eficaz pues permite llegar a un cono-
cimiento minucioso do las cualidad es 
de cada niño, y consiente relaciones 
íntimas entre alumnos y maestro. 
Tiene varios inconvenientes: E l maes-
tro se ve obligado a explicar todos 
los programas de la escuela, lo cual 
va en contra del principio cieatífico 
de la división del trabajo; hay muchos 
niños qu • al terminar el curso no es-
tán en condiciones de pasar al grado 
inmediato; puede perjudicara los ni-
ños adelantados que antes de terminar 
el grado poseen los conocimientos del 
grado en que se hallan, y por úl t imo 
la permanencia constante con el mis-
mo maestro puede llegar el cinsancio 
de los alumnos. 
L a rotación por especialización de 
grados consiste en parmanecer siem-
pre el maestro en ei mismo grado y 
explicar e! mismo programa. Los ni-
ños cada año pasan a distinto grado y 
tienen nuevo maestro. Esta forma tie-
ne la ventaja de que el maestro llega 
a especializ irse en el grado en que se 
halle y termina por conocer todos los 
resortes educativos. Explicando ade-
más siempre las mismas materias pue-
de llegar a un dominio completo. Tie 
ne el inconveniente de que las relacio-
nes entre maestro y alumnos no son 
completas pues falta tiempo para lle-
gar al conocimiento de las cualidades 
de unos y otros. Además puade caerse 
en la rutina, por practicar siempre un 
mismo orden de conocimientos. 
L a rotación por especialización de 
enseñanzas consiste en que un maestro 
enseñe siempre una parte del progra-
ma escolar, pero a todos los niños de 
la Graduada. Las ventajas de este sis-
tema son que la enseñanza que los ni • 
ños comienzan con un maestro la aca-
ban con el mismo, que favorece el 
principio d a la división del ¿ 
permite la especial ización de 
ab ajo 
tudes por parte de maestros P * 
rece, a la vez, desterrar la h in-
neidad que debe haber en la oh 0ge" 
cativa y reducir la e n s ^ * ^ ^du-
ro mecanismo. 
•a enseñanza a ün 
Estos sistemas de organi 
ben ser ensayados a fln'de ver ^ 
la práctica da mejores resultad011816,1 
rece ser-que el último, el de \ %'^ ' 
ción por especialización de enseñ ^ 
Este sisteu.a es el que rige en l o ^ ' 
tros docentes, Institutos* Univ08-60" 
des, etc.; pero con la diferenciad^' 
en estos centros el alumno va eruT 
ca del profesor a distintas el 
mientras que en la escuela es el 
tro quien va a los grados en busca!" 
10 5 niños. E l que los niños cambi* 
de maestro, de régimen discipiinari 
de métodos de enseñanza, etc. es 
veniente dada la naturaleza mcved0" 
del niño. Pero la mayor ventaja^ 
que la acción de todos los maest* 
sobre todos los niños de la ^ 
graduada es constante lo cuales/ 
grandísima conveniencia para laedu 
cación de los escolares. 
Escuelas nuevas. En sentido amplio 
el término «escuela nueva» puede de-
nirse, como la institución de educa-
ción que tiene en la actualidad un ca-
rácter innovador o de reforma. M. Fe-
rriére resume de la siguiente manera 
las particularidades que estas escuelas 
deben reunir: 
«Educación física. Vida en el campo. 
Agua,,aire y luz en abundancia. Tra-
bajos manuales oDligatorios para to-
dos los alumnos: agricultura, carpin-
tería, jardinería, forja. E l equilibrio y 
la salud del cuerpo considerados co-
mo la condición primordial dala sa-
lud del espíritu. 
Educación intelectual.—^dd. de con-
dición ni memorización impuestas al 
niño desde fuera adentro, sino refle-
xión y razón ejerciéndose de dentro a 
fuera. Partir del hecho para elevarse 
a la idea. Práctica del método cientí-
fico: observación, hipótesis, compro-
bación, ley. 
Educación moral. -No la autoridad 
que se ejerce de fuera adentro, sino la 
libertad moral que se crea una regla 
individual y social de dentro afuera. 
La emancipación de la autoridad se 
hace por mérito personal. La libertad 
moral debe ser conquistada. Educa-' 
ción para la iniciativa, la responsabi-
lidad, el self-government.» 
E l Dr. Cecil Reddie resume de la si-
guiente manera el ideal de la escueh 
nueva: «una vida saludable, feliz, eo 
la atmósfera limpia del campo, donde 
están equilibrados el trabajo y el jue-
go, donde los oficie dignos y l a ^ ' 
Has artes son honrados por igual; don-
de todos, en armonía afectuosa, coo-
peran en el mutuo bien y l ^elicííla 
común; donde la comunidad no esoe 
masiado recta, de modo que el N'' 
viduo no se pierde, pero qin 
comprender las interrelaciones de | 
dos; donde tod J el lugar y toda la^' 
da están organizados para ilustrar I 
estudios, y los estudios están orga 
zades para ilustrar la vida.» 
Dasde 1899 existe en Ginebra un ^ 
reau infernational des écoles noave 
que tiene por fin «establecer relac 
nes de ayuda mutua científl^a e ^ 
las diferentes escuelas nue^'^ecta» 
lizar los documentos que las <* . 
y poner en valor las « X P 6 ^ " ^ ^ 
cológicas hechas en estos laboia ^ 
de la pedagogía del P f ^ ^ e l a s 
«Oficina internacional de i*» 
nuevas» ha formado una Ilst¡za0ÍÓ¿ 
puntos que abarcan ,a mo-
vida física, educación iníelec j ^ 
ral y social y por la qneaqnei 
racteriza a las escuelas nueva • ^ 
dicierwbre 
I N D U S T R I A S T F I N A N Z A S 
C R O N I C A F I N A N C I E R A D E M A D R I D 
lNo dejan de producir certa im-
l Í M e 3 d e luego íusü f i cad^ 
I fondo, las comparaciones 
i se hacen estos días entre 
¡ c o t - z a c i o n e s d e los valores 
.principios de diciembre del pa 
sado año 1929 y las del presén-
tenles, que acusan una baja ge 
oeral de basíaníc consideración, 
que afecta a todos los valores, 
desde los fondos públicos a la 
generalidad de los valores in-
dustriales, algunos en margen 
muy importante. Quien quiera 
informar sobre esto serena y jus-
ticieramente a sus lectores, no 
liene más remedio que recono-
cer tres aspectos u órdenes de 
causas: la crisis de confianza 
política que, aun aminorada y 
todo a la hora piesente, no ca-
lle desconocer que la situación 
actual en punto a tranquilidad 
pública es todavía muy inferior 
a la de diciembre del pasado 
año, a pesar del completo des-
gaste y decadencia de que se 
hallaba ya la dictadura dos me-
ses antes de su caída; la no-
toria inflación de ciertos valores 
especulativos cuyas cc í i zac io -
n|s no se apoyan precisamente 
en rendimientos só l idos del ne-
gocio sino en esperanzas más o 
menos fundadas y en dividendos 
^ papel, que es un sistema 
harlo peligroso y muy dado 
siempre a esas grandes oscila-
dones que en nuestras Bolsas 
80 se habrán visto nunca hasta 
esíosúltimos tiempos, y 5.0,el 
alza del descuento oficial del 
Banco de España, pues sabido 
es que la cotización está siem-
pi'e en función de la renta, o sea 
^ a mayor tipo del descuento 
corresponde menor coí i -
ly consiguiente baja en 
oficial 
dación 
os valores y viceversa, buscan 
eI0se Sempre automáticamente 
n'vel o correlación entre am-
bo^rminos. 
^Wre las medidas que se cre-
l^on coadyuvantes para la me-
^ ^ c a m b i o , el ex ministro 
Pus señor Argüelles im-
P ? aI ^anco de España por 
Po d 0rden eSa clevación del tl' 
: aej descuento al 6 por 100, 
^e He 
en las 
5ndusi 
ga al 6 y medio por 100 
Pignoraciones de valores 
riales, y en los créditos 
^sonales, con el fin de produ-
una contracción y consi-
íoseníe del,ación de los crédi-
Pese a todas las crematísticas 
puras, las realidades económi-
cas a la hora presente comprue-
ban que tienen mucha menos' 
fuerza y valor los hechos, que. 
no es que contradigan a la cien-
cia, sino simplemente que se 
confunden los fenómenos y, na-
turalmente, la terapéutica falta 
porque el d iagnóst ico es falso, 
y en vez de curar la enfermedad, 
se agrava y aun acaba con el 
enfermo. 
S e quiso con ello contener la 
e m i g r a c i ó n de capitales, y ahí 
está Prancici desmintiendo el fe-
n ó m e n o , con el descuento al 5 
por 100, m á s bajo que en todo 
el mundo y hasta el uno y cua-
tro por 100 en el mercado libre 
y, sin embargo, le afluye el di-
nero a raudales de todas partes 
y en cosa de dos a ñ o s ha au-
mentado su reserva en 5.000 mi-
llones de francos oro \erdad, o 
sea 25.000 millones de francos 
«estabil izados>. 
E n España se comprueba el 
f enómeno a la inversa, pero con 
mucha mayor agravación. E l 
empirismo del libre juego del 
descuento tiene aplicación nor-
mal cuando un Banco tiene que | 
defender o no sus reservas oro, 
para contraer o abrir la rrano en 
¡a circulación oro, caso que en 
España no sucede; pero en carn-1 
bio el alza del descuento entre \ 
nosotrosh a perjudicado a la in-
duslria y el comercio en la res- ¡ 
íricción de créditos y en la ca-1 
resíía del dinero, que ha reper-
cutido en seguida en el alza de 
los precios y, correlativamente 
ha afirmado el alza de! cambio 
exterior o sea de la depreciación 
de la peseta, por ser también 
axiomát ico el principio a valor 
bajo de )a moneda precios altos 
y viceversa A d e m á s , y lo más 
lamentable del caso es que la 
e levación del descuentoha influí-
do muy directamente en la baja 
general de los valoras y no ha 
evitado ni contraído lo m á s mí 
nimo el éxodo de capitales al 
extranjero por multitud de cau-
sas que sería prolijo enumerar y 
que resumimos en estas dos; I a 
Que el pequero atractivo de ma-
yor margen en el interés del di 
nero no contrapesa ni muchísi-
mo menos el mayor margen po 
sible de riesgo en la osci lación 
del cambio de la peseta; esto es 
que se teme mucho m á s a la po-
sible pérdida del capital que al 
atractivo de un pequeño aumen-
to en la renta; y 2.a que en cier-
to modo viene a ser corolario 
de la 1.a que los capitalistas'pre-
fieren siempre y se preocupan 
mucho más de las cotizaciones 
que de la mayor o menor renta 
derivadas de ellas, puesto que 
los buenos cambios atraen siem-
pre el dinero a las Bolsas y, por 
el contrario, en cuanto se pro-
duce como ahora el fenómeno 
inverso, la oferta aumenia cada 
vez m á s , la demanda se enrade-
ce, las reabilizseiones se preci-
cipitan, el temor se generaliza y 
llega el contagio, por natural fe-
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n ó m e n o de todo pánico en las 
multiiudes hasta a los' valores 
más SÓÜ JOS y resguardados de 
todo peligro y, en fin, la baja se 
hace general, y nadie se atreve 
comprar y el que se ve obligado 
o tiene necesioad de realizar lo 
hace ya a como quieran pagar-
le, desmoral izándose m á s y m á s 
el mercado. 
En resumen: que ha sido peor, 
muchís imo peor el remedio que 
la enfermedad pues a d e m á s de 
eso y por encima de lodo eso se 
ha producido el fenómeno inver-
so que deseaba buscarse en el 
cambio de la peseta, que, por 
ej contrario, acentúa su depre-
ciación, no obstante ser a todas 
luces injustificada, y así vemos 
que habiendo sido en el pasado 
mes de noviembre el precio me-
dio de la libra esterlina 42.995 
pesetas, y en promorción el pro-
medio de las d e m á s divisas, el 
de diciembre actual será mayor 
por encima de 45 peseta? pues 
a pesar de la pequeña reacción 
favorable de pasados días , la 
semana cierra con manifiesta 
tensión, habiendo llegado ayer a 
45' 85 no obslante el Cento de 
I Contratación, que necesaria-
I mente ha de fracasar en faltán-
I dolé la asistencia moral del país 
— el factor confianza en la situa-
ción política, al que el s eñor 
Bergamín ha atribuido nada me-
nos que el 60 por 100 de la ac-
tual depreciación de la peseta en 
su reciente conferencia en el 
Círculo de la Unión Mercantil, 
de Madrid,—puesto que, apesar 
de hallarnos ahora en el pleno 
de nuestras exportaciones la 
oferta de divisas que se hace al 
Centro de Contratación oscila 
entre 50 y 50.000 libras diarias. 
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al paso que la demanda no baja 
de 100.000 libras y hasta de 
150.000 y 200.000 y días de 
500.000, y la ley de la oferta y 
de la demanda será siempre la 
única que no falta nunca coma 
ley fundamental económica . 
Conclus ión de lodo ello es 
que nosotros defendemos abier-
tamente la tesis de que debe re -
ducirse eu seguida el tipo del 
descuento y ello reacc ionaría 
rápidamente el mercado, debien-
do complementarse esa medida 
con la declaración formal del 
Gobierno de que [no saldrá ya 
mas oro del Banco de E s p a ñ a 
para el extranjero, porque el 
país , aun aquellos elementos 
mas indoctos en estas materias, 
saben ya inslitivament^, por 
desgraciada experiencia, que 
han de para fatalmente tales en-
sayos de novismos exót i cos , sin 
la menor conformidad ni rela-
ción con la singular contextura 
de la economía y del momento 
financiero español . 
Finalmente nosotros extende-
mos—y sirva ello de respuesta 
a quienes nos consultan—que 
en modo alguno es ahora mo-
i mento oportuno para vender va -
lores, como medida general, 
salvo algún caso especial muy 
determinado que, no obstante 
ha de ponderarse también con 
mucho detenimiento, pues nues-
tra impresión es que el buen 
sentido ha de acabar por impo-
nerse, y la mejor prueba de ello 
está en que, si de la noche a la 
mañana dejara de hablarse de 
la «estabil ización», que es lo 
que m á s está contribuyendo a la 
baja de la peseta, y adviniese 
una so lución seria y definitiva 
de la política con un Gobierno 
fuerte en plenitud de poder, que 
no sería exlrafo que pudiera 
darse aun antes de finalizar eí 
año y se bajara el tipo del des-
cuente, nosotros afirmemos que 
a reacción de tranquilidad y 
confianza sería general el cam-
¡ bio de la libra bajaría rápida-
mente y de primer golpe a 56 ó 
57 y los valores subirían y, solo 
el hielo y producida la reacción 
de bonanza, ella misma, favo-
reciéndose suavemente su pro-
pio^impulso, haría focfo o casi 
todo lo demás . 
] . G . AGUIRRE CEBALLOS. 
Redactor-Jefe de «EL FINANOrERO> 
Madrid 6 diciembre de 1950. 
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P á g i n a 4 9 diciembre 
I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
En V a l e n c i a ha estal lado inopinadamente l a huelga general 
E l ministro de la Gobernación dice que esta huelga t?eae características a las 
de la última registrada en Madrid. 
Ha habido algunos muertos y varios heridos. 
E l jefe del Gobierno conferencia extensamente coa el ministro de la Gobernación 
para tratar de la crisis agraria de Andalucía. 
Los comentarios políticos giran eo torno a la estancia del señor Cambó en Madrid 
En Buenos Aires han sido capturados varios anarquistas españoles. 
El 
lióte 
sflptte 
I €X^ D 
E L M I N I S T R O D E L A 
G O B E R N A C I O N 
Madrid, 9.—Al recibir anoche a 
los periodistas les hizo las siga en 
tes manifest iciones. 
Las noticias de toda España son 
satisfactorias. 
Da Zaragoza acababa de comu 
nicarle el gobernador que había 
quedado resuelta la hualga de al-
bañiles, los cuales n a a u d a r á a 
mañana el trabajo. 
L·i de madereros de Valencia 
presenta me jar aspecto y las de-
m á s noticias que le envían los 
gobernadores civiles son todas 
satisfactorias. 
E n ninguno de los numerosos 
actos celebrados ayer y hoy ha 
habido que lamentar incidentes. 
Los periodistas preguntaron al 
señor Matos si podí i d ¿cir algo de 
la entrevista con el señor Cambó, 
y respondió: 
—Ha sido una visitada corta-, 
sia, aprovechando el lunch que se 
celebraba en el Ritz en obsequio 
a los invitados a la boda del h jo 
del señor Saugro. 
A l enterarme de que el señor 
Cambó estaba en su habitación 
subí a saludarle, y eso ha sido to 
do. 
—¿Hablaron ustedes de política? 
— E n efecto; hemos hablado de 
política, pero en términos genera-
les, pues como ustedes saben, la 
conversación del señor Cambó es 
siempre interesante, sobre todo 
en estos momentos; pero no he 
mos tratado ningún asunto con 
creto, ni mucho menos ha habido 
acuerdo sobre fórmula alguna. 
Por mi parte puedo decir que 
he quedado gratamente sorprèn 
dido, por el excelente estado de 
salud en que he encontrado al se« 
ñor Cambó, que está más grueso 
y muy bien de voz. 
— ¿Volverá usted a entrevistar-
se con el señor Cambó? 
—Seguramente que sí, pues co-
mo aún ha de estar aquí algunos 
días , no faltará ocasión para ver-
nos. 
Se le preguntó por último al se 
fior Matos si sabia con qué políti-
cos iba a celebrar entrevistas el 
señor Cambó, y contestó que so-
bre esto no sabía nada. 
Por nuestra parte sabemos que 
el señor Cambó estará aquí hasta 
el viernes, en que piensa dar una 
nota oficiosa a la prensa acerca 
del momento político actual y el 
problema de los cambios y que 
mañana celebrará una coof ¿ren-
cia con el conde de la Mortera en 
palacio del duque de Alba. 
H U E L G A G E N E R A L E N 
V A L E N C I A 
Madrid, 9.—Esta mañana reci 
bió a los periodistas el ministro 
de la Gobernación. 
E?te les habló acerca de la huel-
ga general de Valencia. 
EQ los choques habidos entre 
los huelguistas y la fuerza públi» 
ca, se han registrado dos muertos 
y algunos heridos. 
Entre estos se encuentra el 
guardia da Seguridad Santiago 
Martínez, que ha fallecido. 
E l ministro de la Gobernación 
dijo a los periodistas que la huel 
ga de Valencia reúne característi-
cas aná'ogas a la última de Ma-
drid, la cual, como se sabe, reper 
cutió" çn algunas otras capitales 
de España. 
L a tendencia de la huelga de 
Valencia es a mejorar. 
Hoy, añadió el ministro, han 
circulado, auaqu? parcialmente, 
los t ranvús cTe la ciudad del T a 
ria. 
E l foco principal de esta huelga 
—termino diciendo el señor Ma-
tos—está en el gremio de madere-
ro?. 
Por último, el ministro mani-
festó que la sorpresa h.bia sido 
general por la declaración de esta 
huelga. 
U N A C O N F E R E N C I A 
LA. C R I S I S A G R A R I A . 
Madrid, 9. — Hoy conferenció 
con el presidente del Consejo de 
ministros el señor Matos. 
E n la conferencia se trató de la 
crisis agraria que actualmente pa-
dece España. 
E l problema se trató en primer 
término en los caracteres agudos 
que reviste en Andalucía. 
E l presidente y el ministro de 
la Gobernación, después de con-
siderar los aspectos generales(del 
problema, convinieron, también 
en términos genéricos, en los me-
dios que habrá de emplear el Go-
bierno para la solución de dicha 
crisis. 
D E L A E S T A N C I A D E L 
S E Ñ O R C A M B O E N 
M A D R I D 
Madrid, 9.- Los periodistas pre-
guntaroa hoy, en su conversación 
i con el ministro señor Matos, cual 
era el objeto concreto del viaje 
del exministro regionalista a Ma 
drid. 
E l ministro de la Gobernación, 
sin dar una contestación categó 
rica, dió a entender que, sin dejar 
siempre de ser importintes los 
aspectos relacionados con los via-
jes a Madrid del señor Cambó, 
éste en su viaje actual se propo 
nía tratar cerca del Gobierno al-
gunos aspectos relacionados con 
las próximas elecciones de dipu 
tados a cortes. 
B A R C E L O N A 
L O S C O M U N I S T A S E N 
E S P A Ñ A 
Barcelona, 9,—Na es la prime-
ra v. z que se ha hablado de la in-
tensa propaganda comunista en 
B ircelona. 
Ahora vuelve a poner el tema 
de actualidad la denuncia que ha-
ce el periódico c L a Protesta > re-
lativa a que los soviets rusos ha 
yan pagado la matrícula a algu 
nos partidarios suyos para que 
teogan derecho a entrar en la Uní 
versidad cuando ésta cierre sus 
puertas a elementos extraños, y a 
que se haya creado en la Facultad 
da Filosofía y Letras, faltando a 
los estatutos universitarios, una 
cátedra de lengua rusa que ha de 
ser como cuartel general del so • 
vietismo donde se facilite el cono-
cimiento inmediato de proclamas 
revolucionarias. 
L a matrícula libre y gratuita de 
la nueva cátedra ha conseguido 
un éxito tal, que temiendo los pa-
trocinadores por el excesivo nú • 
mero y calidad de los matricula-
dos despertase recelos, SÍ cerró 
inopinadamente la matrícula, en 
la que figuran elementos tan des-
tacados como A igil Pestaña. 
L a denuncia del semanario <La 
Protesta» no se refiera sino a un 
incidente más de la propaganda 
comunista en la Universidad, que 
comenzó hace dos cursos y ad-
quiere por momentos actualidad 
cada vez más notoria. 
A diario invade los claustros y 
^pasillos universitarios gente que 
i aparte proclamas y vende penó -
I dicos comunistas, con la misma 
i ü^ertad con que otros venden l i-
j bros pornográficos y obras protes-
tantes. 
i Varios escolares conocido^ por 
todos hacen constante alarde de 
su devoción soviética y muestran 
con frecuencia cartas y procla-
mas recibidas de Rusia, com 
prueba del interés con que allí se 
sigue el movimiento emprendido 
en la U liversidad española. 
E l movimiento comenzó hibil i 
dosamente, aprovechando el ge-
neral descontento contra la dicta-
dura, como el medio más seguro 
para sumar adeptos. 
A medida que menuieabm las 
huelgas escolares fué mostrándo 
se más o menos claramente el ca-
rácter comunista de los agitado 
res. 
L i declaración se hizo más 
franca con motivo del viaje del 
señor Esbert al regresar de Pal-
ma de Mallorca. 
Entonces menudearon los gri-
tos, mítines y manifiestos, que 
culminaron en el vermouth de 
honor con que Esbert fué obse-
quiado por sus compañeros en el 
restaurant del Parque, pues aun 
que él sólo se refirió a los temas 
escolares en su discurso, se re 
partieron profusamente folletos 
francamente comunistas, y en es-
te sentido se (xpr s <ron casi to-
dos los oradores ooreros y estu-
diantes. 
E n el curso actual las propa-
gandas comunistas en la Univer-
sidad adquirieron proporciones 
francamente descaradas. 
Los propios estudiantes venden 
el semanario <Trevall>, en el que 
por cierto escriben los más desta-
cados cabecillas de todos los mo-
tines estudiantiles desde los últi-
mos tiempos. 
E n breve se publicará otro se-
manario escrito en catalán, «La 
Hora», redactado por Joaquín 
Marin, Andrés Nin y los más des-
tacados militantes del comunis-
mo catalán de la F . U, E . 
Las paredes de los pasillos de 
la Universidad están embadur-
nadas con rótulos libertarios. 
E n el áaimo de todos existe el 
convencimiento de que dentro de 
la propia Junta de gobierno no 
faltan catedráticos que simpati-
zan y alientan tal estado de cosas 
ante la indiferencia de los más, y 
a pesar de la airada protesta de 
unos pocos que se revelan indig-
nados contra la organización de 
la propaganda roja en la Univer-
sidad. 
Hasta ahora la gran masa estu 
diantil, aunque propicia al retozo 
y la holganza, permanece neutral 
a la propaganda roja, y sí arraiga 
en unos poco que se autocalifican 
de selección. 
L a mayoría se inclina pori0s 
extremismos nacionalistas d 
agio catalán y de la «esquerra! 
catalana, y alientan la labor viz 
caitarra que se lleva a cabo emà 
clase de Euskaro, que bajo este 
concepto resulta para la casi tota, 
lidad má í^ interesante que la atia 
no inaugurada de idioma ruso. 
Mientras tanto las clases en ge-
neral marchan con notable retra-
so. Diríase que apenas s» estudia 
en la Universidad. 
E n vísperas de las vacaciones 
de Navidad, son muy pocos los 
catedráticos que hayan podido 
explicar más de una docena de 
lecciones. 
DEL EXTRANJERO 
D E L A C R I S I S M U N D I A L 
París, 9. — E l consejo de la Cá-
mara de Comercio Internacional 
ha celebrado una reunión en la 
que se ha tratado de la crisis eco-
nómica actual, que no se refiere 
exclusivamente a Francia, sino a 
Europa en general y, hablando 
con mas propiedad, al mundo 
entero. 
Hicieron los reunidos declara-
ciones importantes con relación a 
Francia, España, loglaterra. Ale-
mania, Estados Unidos, Italia y 
Bélgica. 
De todas estas naciones habo 
representantes en la mencionada 
reunión. 
U N A F U G A 
Lisboa, 9 . - H a circulado insiSj 
tentemente el rumor de que e 
ex presidente del Gobierno CanP 
Leal se ñabí i fugado de la isU d 
Madera, donde se hallaba date 
nido. . J 
Hasta ahora no ha sido oficial' 
mente confirmado tal rumor. 
P R I M O C A R N B B A 
A P A R I S 
París, 9.-.Según afirma a l g a j 
peiiódicos de esta capital, el 
xeador italiano Primo c ^ a 
llegará a París pasado m f * i(> 
fin de dar el viernes por la t ^ 
una exhibición en el sal<) f 
deportes, al objeto à e d e t a o s i ^ 
su actual forma de combatirá 
rapidez de sus ataques. 
¿ i c i e m b r e d e 1 9 3 0 M á N A N Págka 
H A C I E N D A i E V O C A C I O N E S 
N O T A S V A R I A S j 
•itea para su aprobación los! 
^m L t o s municipales ordina-
P ^ ^ r a 1931, los alcaldes de 
'PL Gaen, Muniesa, Fuentes 
^ V i Ginebrosa, Noguerue-
ClarpS'u Hoz de la Vieja, Josa, 
^ G i l v ^ Valdeltormo, 
J ^ e L l e d d , V i l l e l y L a R a m . 
alcalde de Parras de Gaste-
J devuelve rectificado el pre-
lü0 efleSto municipal y remita un 
^diente de transferencia de 
fréiito. 
Para su aprobación envía el 
^supuesto carcelario de aquel 
Jlrtido, el alcalde de Calamocha. 
Solicitan concertarse con la 
Hacienda para el pago del im-
puesto sobre alumbrado de uso 
Jropioydesus fábricas, don José 
Fuertes, de Cabra de M^ra, d é l a 
Electra de San Miguel. Don Gre-
,orio Martín, de Montalbán, de la 
Eléctrica de Santiago. Y don Luis 
Bjraai. di A'bilate, di IÍSJ:Í.Ï 
dad Rivera, Birnad y Compañía. 
por estas oficinas se les partici-
pa la aprobación de sus presu-
puestos municipales para 1931, a 
\os alcaldes de Cañada Vellida, 
1¿ Fresneda, Miczinera, Al ie-
paz, Bordón y Griegos. 
Se les devuelve a rectificar unas 
tracsfeiencias de crédito a los 
Ayuntamientos de Montafbán, Al-
xorisa y Caudé. 
— i — i 
Escuela nocturna 
de adultos 
é 
"%á. 
Pepita Samper, reina de un día, 
ha contraído recientemente ma 
trimonio en la ciudad de las flo-
res, habiendo intentado, sin con-
seguirlo, sustraerse a las miradas 
de la curiosidad y a los mur mu 
líos de la admiración la que no h i 
mucho tiempo, proclamada reina 
de la belleza en E paña, recibió 
tan fervorosos homenajes de Va 
lencia toda y de Españ i entera, y 
ahora iba a ser proclamada por el 
Amor reina indestronable de un 
h-gar. 
L i prensa diaria y gráfica de 
Valencia y de Madrid, en primer 
término, han vuelto a poner de 
relieve los sob áranos encantos y 
las virtudes de la guapísima va-
lenciana. 
Que sea feliz. 
L i s presentes fotografías—iné-
ditas-soa una evocación de su 
visita a Teruel. . 
C a l z a d o d e L o n a 
c o n P i s o d e 6 o m a 
H O O D 
De Manufactura Americana. 
E l Mejor y m á s E c o n ó m i c o 
para P L A Y A . C A M P O y S P O R T 
E x i g i d , l a m a r c a 
1 I O O D 
Premiada con Medalla de Oro en la Expo-
sición Infernacional de Barcelona. 
Agente Exclusivo y Depositario: 
• P E D R O N O G U É S » 
D a o í z y V e l a r d e , n ú m . 1 5 
S A N T A N D E R 
Ciclo de conferencias 
Continuando la serie de actos 
talturales iniciados el sábado 31 
de noviembre con una conf eren 
íia del regente, don Eduardo Ber- ¡ ¡ w á ^ g x t & t f ? ^ , 2 ^ 5 ^ ! ?^?5^1 f ^ ^ ^ l 
nal, que trató de la «higiene del 1 
cuerpo> tuvo lugar en la Escuela 
Graduada, el sábado últ imo, otro 
acto en el que hizo uso de la pa -
labra el culto y virtuoso sacerdo-
íedon Bienvenido Mínguez, quien 
habló acerca de la «higiene del 
alma». mmmmmmummamtmammmmmmmtaa* umnmmmmmmmumammmvmmaaaammBBmmummmmum-
Detención de 
anarquistas 
Busnos Aires, 9.— Han sido 
capturados y condonados inme-
latamente con arreglo a la Ley 
Marcial, los tres anarquistas espa-
ñoles que atracaron y desvalija-
TOli a un chófer. 
Estos anarquistas, con motivo 
aquel atraco, hicieron también 
barios disparos de revólver con-
tra m agente de pelicía. 
i ^ Q ^ s t i i s s Q r z * i s s Q ? z i i s s Q p z i *ssQ?2¡ 'ÜSQFZÍ 
T O R O S 
O T R O E X I T O D E 
C A Y E T A N O 
Caracas, 7 .^Se celebró la quin« 
ta corrida de abono lidiándose to-
ros de la Cruzada, que fueron 
bravos. Niño d é l a Palma v¿roni-
queó con su peculiar estilo por lo 
que escuchó ruidosas ovaciones. 
Realizó quites asombrosos con ar-
te insuperables. Banderilleó de 
forma magistral, cuajando incon 
mersurables pares al cambio y de 
dentro afuera, escuchiindo contí 
nuas ovaciones. 
Con la muleta realizó Cayetano 
faenas inenarrables con pases va 
riados de un arte depuradisimo. 
E l público entusiasmado puesto 
en pié no cesó de aclamarle, arro-
jando al ruedo sombreros y pren 
das y en un continuo delirio la 
música no de jó de toc r en honor 
de tan grandioso artista. 
Mató a sus enemigos de tres so 
berbios volapiés. Cortó cuatro 
orejas y dos rabos. 
Valencia, bien en su primero y 
deficiente en los restantes. 
E n vista del ^xito obtenido por 
el Niño de la P a i m a la empresa le 
ha prorrogado el contrato para 
tres corridas m á 5 . 
C A M I O N E S V E L O C E S 
S u s c r i p c i o n e s 
para este diario las recibe 
Madrid, l a s oficinas 
S A P I C , empresa anuncia-
dora. Alcalá, 1.°, 3. 
2 
cotizaciones de Bolsa 
Efectos púbiieos 
Interior 4 por 100 contado. 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920 
» 5 por 100,1926 
» 5 por 100,1927 
» 5 por 100,1928 
* 5 por 100,1927 
libre. . . . 
4sB<3rn«ablQ S por 100,1928 
& 4 por 100, 1928 
» 4 !/2 por 100; 
1928 . . . . 
i 4 por 100, 1908, 
VesTOvíariA 5 por 100. . . . 
& 4 Va por 100' • 
Acclonm 
H&mo Elapaña . . . . . . . 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Rio de la 
Flata . . . 
Aswaarera'j oráinariaa . . 
ttjíofónícms prefarcníaB . 
* ordinarias. . 
ï·eïróieoa . . . . . 
ÇiUpíiMvos . . . . . . pesetas 
Nodeci. * , . . » 
ÀlicftBtea . . . . . . . . o 
Oédaíasf f ipc í tscams 4 pez 
100 . 
d . i d . 5 por . . . . . . 
Id. id. 6 por 100 
Gédala» Banco de Crédito 
Loca} B^por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Vi por 100 l 
Id. id. id. id. S por 100 . . . . 
Oonfedoradóm Sindical Hi-
drogríñoa del Sbro, 5 
por 100 0 . 
id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasaílántioa @ por 100,1920. 
* 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Granóos 
SVancos iüisoa , 
Libras 
Oollars. 
Liras 
70^50 
81450 
lOO'GQ 
ss'oa 
84<50 
l o o m 
6878 
8575 
91*00 
7&00 
99'00 
593í00' 
246*00 
10775 
899<00 
535'00 
SOl'OO 
8200 
97*35 
9975 
9475 
35*45 
173*00 
43*80 
9'02 
47*35 
Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
L E A U S T E D 
'EJL M A Ñ A N A . 
I 
I ' 
P á g i n a 6 
E L M A Ñ A N A 9 diciembre ^ ly( 
J A R A B E F A M E L ® 
B R D N Q U I T I 
T U B E R C U i 
V i d a farandu lera 
L a crítica y sus 
enemigos 
—¿Qué dicen los periódicos del 
estreno de anoche? 
—Pues unos se <tneten> rabio-
samente con la obra y con el au 
tor, y otros, en cambio, aseguran 
que ha sido un éxito. 
—¿Quién te crees tu que tendrá 
razón? 
—Vaya usted a saber. Hay crí-
ticos que todo lo encuentran mal, 
crít icos a los que todo les parece 
bien... 
—Dejemos entonces el éxito de 
anoche en un justo medio. 
— C a , no señor. Puede afirmar 
se a ojos cerrados que una de 
las partes dice la verdad. Mas 
para comprobarla no hay otro ca 
mino que ir a ver la obra. 
—Pero hombre ¿para qué me 
sirve a mi la crítica? ¿Para qué 
compro cuatro o cinco periódicos 
siempre que quiero enterarme 
del resultado de un estrene? A n 
tes, tu lo sabes, no leía más que 
mi diario favorito, pero su revis-
tero de teatros solía defraudarme 
de vez en cuando. Entonces adop-
te éste sistema de contrastar cua-
tro o cinco opiniones Con ánimo 
de esclarecer la verdadera. Y SÍ 
gb sin enterarme. 
—Si , no es fácil sabar la ver-
dad en esto como en otras mu 
chas cosas. E l crítico avinagrado 
suele tener la misma i azóa quí el 
critico optimisti. Todo es s e g ú i 
el color... E l critico optimista ca 
liará piadosamente las ñ iquizas 
y def .ctos da la comedia estrena 
da poniendo de manifiesto úaica 
mente los aciertos. E l Z 3 ü o , en 
cambio, hará de la obra la disec 
ción mas cruel, insensible a cuan 
to pueda avalorarla. Cuestión de 
temperamento. Mis , severos o 
indulgentes, nuestros críticos son 
ab olntamente justos ¿n su acti 
tud o en su blandura, y son ade 
más , dicho sea en su honor, inte 
3 
p á g i n a s 
vanos 
¡-•i:- . N « 11024 y Z1213 cíe la 
LOTERÍA OE NAVIDAD de 1950 
Reparte muchos regalos 
Pedidlo en las buena* 
LIBRERÍAS; PAPELERÍAS y BAZARES 
o dlreclomemc a 
CASA BAILLí-BAILLIÉRE. Núnez de BalDoa. 21. MADRID 
remiliendo su impone, m á s 0.50 para el e n v í o , en 
G i r o posial o sel los de C o r r e o s has ia de I pía. 
r a n f á b r i c a d e T u r r o n e s a v a p o r 
Manufac turados p o r 
M u ñ o z 
Oaroiilía le calMes se-
lectas e lesuperaiiles 
N O T A S D E P R E C I O S 
C L A S E E X T R A 
Provenza 6 pesetas kilo 
Jijona en barra 5'60 « « 
» en cajitas de libra 1'80 « 
» en de media libra 1 « 
Guirlache 4*80 « 
Mazanán yema, guinda y pina S « 
» frutas surtidas.. . 4'40 « 
• • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • 
Alicante. . . . 4'80 pesetas kilo 
Cádiz 4*80 « 
Blanco Avellana. . . . 4*20 « 
» piñón 4<20 « 
Ne^ro Almendra . . . 4'20 « 
Figuritas maznpán de Toledo.. 6 « 
Cascas de Valencia. . 5 « 
C L A S E S E S P E C I A L E S 
Alicante y Blanco a 2 70 pesetas kilo. Girlache 2 60. 
D E S C U E N T O S : 5 por 100 a partir 
D E S P A C H O : 
de 15 kilos. 
F A B R I C A : 
Venerable Francés de Aranda, 2 al 10 Plaza de Carlos Castel, 35-37 
gros y puros. N idie igaora que 
fuera de EspBña las opiniones li-
terarias y artísticas suelen coti-
zarse en la Administración. Se 
hace el reclamo de una comedia 
o de un comediante como de algo 
puramente industrial, a tanto la 
linea. Aqní, no cabe eso. Noso-
tros somos incorruptibles. Cuan-
do un crítico nuestro dice a un 
autor que es un animal, se lo di-
ce desinteresadamente, noble-
C O L M E N E R O S 
S e compran colmenas 
Para informes 
Ronda Ambelesr7 Teruel. 
yor importancia. Pues lo propio 
ocurre con los rabiosos enemigos 
de la crítica. No creen en ella 
mas que cuando halsga. Los ene-
S U C E S O S 
mente, y cuando escribe que es migos de la crítica son los que te-
un genio, nadie sospecha que el men sus verdades que, dichas 
autor haya compr¿ do a ese crítico con honrad z, limpias de chacota 
E n otros países no ocurre asi. E l o mala intención, antes deben de 
llamarle genio a un autor como agradecerse como enseñanz i que 
el llamarle bruto, carece de emo sublevar el amor propio. Casi to-
c i ó i para el interesado. Se lo di* dos los grandes dramaturgos han 
cen a cada uno según lo que paga, sido cotr.b .tídos por la crítica. L a 
— Pues aquí, ya ves, pese a su crítica, pues, no es obstáculo na-
probidad, la gente se desata con- j ra que nadie triunfe. Y la m'j n 
tra los críticos, contra los que pe- manera de triunfar de ella — )a 
gan, claro está. Menos mal que 
luego vienen las gacetillas de 
Contaduría a quitar a autores y 
partidarios el mal sabor de boca. 
- ¡Ah, el poema de las gaceti-
llas de Contaduría! Y a lo creo... 
No hay crít ica, por entusiasta que1 un autor no logra contentar 
sea, comparable a la fruición de 
es i media docfc na de lineas. Con 
a ventaja de que la gente se en-
tera antes de io que se dice uu 
párrafo que en una columna. No 
en balde vivimos en el siglo del 
reclamo. A mayor reclamo ma-
yor éxito. Tal es su importancia, 
tanta la sugestión que ejerce has-
ta en los del oficio, que a cierto 
empresario decíanle los cómicos 
de su compañía : «¿Ha visto usted 
qué bien habla la prensa de la 
obra que estamos haciendo?» Re-
firiéndose a reclamos que el pro-
pio empresario había redactado y 
remitido. Y cuando los mismos 
interesados caen al alzo ¿quién se 
atreverá a poner en duda la efica-
cia de la «reclame >? Su importan-
cia dice toda la importancia de la 
prensa, de esa prensa de la que 
algunos hablan tan mal, sin per-
juicio de que apenas necesitan de 
ella para una simple noticia que ¡ 
les interesa, la conceden Ja ma' 
única—es tener de nuestra parte 
al público. Se puede ser—aunque 
no es corriente—un buen drama-
turgo pese a las acrimonias de los 
críticos, pese también a los fallos 
del público. Pero amigo mío, si 
al 
público ni a la crítica ¿quiére us-
ted decirme para quien escribí? 
J . ORTIZ DE P I N E D O . 
{Prohibida la reproducción). 
T e m p e r a t o r r 
Datos recogidos en ia Estacan Me-
teorológica de eaía capital: 
Máxima de ay.r, 14grades. 
Mínima de hoy, —O'S. 
Viento reinante, N. 
Preaién atmosférica. 684 2. 
Recorrido del viento. 20 bilómetres. 
Incendio 
Dicen de Camañas que en un 
paj; r, situado en las afueras de la 
población, propiedad de Salvador 
Blasco Conejero, se declaró un 
incendio que pudo ser sofocado 
prontamente por las autoridades 
y vecindario. 
Las pérdidas ocasionadas por 
el fuego se calculan en unas cua-
trocientas pesetas. 
E l incendio se considera casual. 
A m e n a z a s y maltrato 
Comunican de Santa Eulalia 
que la vecina Francisca Ferrer 
García denunció a- te la Guardia 
civil que, en ocasión de dirigirse 
desde el pueblo de Vis iedoaSm 
ta Eulalia acompañando a un tí D 
suyo, enfermo, llamado Joaquín 
G a r c ú Bea, de 74 años, al llegar 
a la rambla de la Virgen del Cas-
tillo, les salió al encuentro un 
hermano de la Francisca llamado 
Evaristo, quien les ofendió de pa 
labra, maltrató de obra al ancia^ 
no que iba acostado en un carro y 
los amenazó con una escopeta. 
E l mencionado Evaristo ha sido 
puesto a disposición del Juzgado. 
C a b a l l c r / a a trope-
l l ada por un auto 
Nos comunican de Camarena 
i que el automóvil que conducía 
i Ricardo Estellés, vecino de Va-
lencia, atropelló a una caballería 
propiedad de León Mengod, cau-
sándole varias heridas. 
Del atropello se dió cuenta al 
Juzgado. 
O P O S I C I O N E S 
- A L -
M A G I S T E R I O 
PFeparaci6DparalaaGiualcon?ocatoría i 
Pl . Domingo Gascón, 11, pral.l 
CLINICA ROS O J E R 
Radium, Rayos X, Baños de va-
por y electricidad. Tratamiento 
del cáncer, tuberculosis, reuma-
tismo y parálisis. Consultas por 
correo. Para detalles de éxito 
pídanse estadísticas. 
Piaza Sao Miguel, 4. 
— Salió para Madrid, con obíet 
de asistir a la Asamblea de arch 
veros-bibliotecarios, el de e t 
Diputación don Santiago Andr^ 
— Regresó de Valencia don Nar' 
ciso Bayo. 
— De la misma población don 
Jesú> Miguel. 
— Dió a luz felizmente un robus, 
to niño la esposa de don Turnó 
Serrano. 
L a madre y el recién nacida 
se hallan en perfecto estado de 
'salud. 
Reciban los padres, y el abuelo 
don Teodoro, nuestra enhirabue. 
na. 
— Llegó de Albarracín don Fran-
cisco López. 
— Regresó de Zaragoza, después 
de haber visto a su hijo José Ma-
ría, alumno de la Academia ge» 
neral Militar, que se halla enfer-
mo, por fortuna no de cuidado, la 
esposa del oficial de esta Aboga» 
cía del Estado don Francisco Al-
balate. 
— Llegó de Valencia le auxiliar 
de aquella Delegación de Haciea-
da don Samuel Serrano. 
— Pasaron el día en Teruel el 
alcalde y secretario de Albarra-
cín, don Francisco Pérez y don 
Rafael Pavía, respectivamente. 
— De viaje de servicio ha regre-
sado el inspector de Escuelas don 
Ciríaco J. Huerta. 
— Regresó de Albalate del Arzo-
bispo, de cumplimentar un servi-
cio, el comisario jefe de Vigilan-
cia de esta provincia don Manuel 
Lópf z Jarquín. 
- V E N D O , -
en el pueblo de Alfambra, 2.000 
corderos de 14 a 20 kilos de peso. 
Dirigirse a Francisco Abril. 
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
Se han circulado las órdenes de 
conducción desde esta cárcel a la 
de Alcalá de Henares, del preso 
Tomás Estrada Sierra. 
Ha sido autorizado elpresiden-
le de la Sociedad la Constancia, 
de Caudé, para celebrar junta ge-
neral el 14 del corriente. 
del 
de 
Se auteriza al presidente 
Sindicato Agrícola Católico ^ 
Alfambra para celebrar l'uctas e 
25 del corriente y e l p r j S i g L 
de 
(¡año próximo. 
embre de 1930 E L M A N 4 N A P á g i r a 7 
p e c t o r a l D r . M o l i n e r 
1 (PRODUCTO NACIONAL) 
y P a s t i l í a s P e c t o r a l e s D r . M o l i n e r 
C A L M A N L A T O S 
Resultados probados en los RFSFí?IADOS. QRIPPE, CATARROS, RONQUERA 
Y BRONQUITIS 
I D E "VJBKT'-C-A. BIsT T O I D - A - S L A . S F A . T < . T s / L A . C Í t A . & 
|Krviús G a r c i r r u b i e s c a s 
natalina Bárcena 
dcmdro que contemplo, no sé 
^ é se me antoja el de una 
S e a t r a l d e p o e s í . y d e e n s u e 
i Catalina Bárcena, la gran có-
¿ymejortrágicadelaescena . 
5 secada en una butaca fren^ 
• " ' miraado al mar ^alas vidrieras, 
' ^Ido y brillante como ua cris 
j K i L t r e actriz pare^ ^ 
en las evoluciones de las 
I t p a T e c e n e n ^ ^ 
q avanzando y avanzando len-
^ q í e ï g u e con la v ^ a desde 
£ ¡ i e T o r " l a infinita tersura de 
Superficie, van a romperse so 
re las rojizas arenas de la playa 
l e cubren con sus espumas de 
¿ieve .. A v¿ces levanta sus ojos 
y sigue con ellos los intermitentes 
vuelos de blancas gaviotas, que 
aprovechando la tranquilidad ma 
tinalmnden su pico en las aguas 
azuladas... 
Siento romper este paroxismo 
admirativo, pero es inevitable. 
Soy egoísta. Quiero que la exqui 
sita actriz que habló para tantos 
públicos, hable sólo para mí. Y 
Cacalina al verme ya en la lujosa 
estancia, se ríe como avergonzada 
y me piüe disculpas por su dis 
tracción... Dice que soñaba, soña 
ba,.. Y entre nuevas risas y rubo 
res, empieza nuestra charla, sal-
picada con sam.s chistes y humo-
rismos... 
—No hablemos de gloria, sino 
4e éxito y ya es bastante. Este me 
costó poco trabajo conseguirle, 
<:asítti yo misma sé explicarme 
como fué .. Casualmente, sin yo 
buscarle, él fué quien salió a mi ^ 
sncuentro... Apenas ingresé en la 
compañía de la bien nunca llora - j 
¿amaestra María Guerrero, me 
^partieron, como sustituta de 
Nieves Saárez, que estaba ausen-
^ el papel de cColorito» en cEl 
Iftio alegre»; al parecer, ;no lo 
muy mal porque me aplau 
i^enn muchísimo, es decir, gus-
té- Después... después, todo fué 
sobre ruedas... Los éxitos se repi 
tieroi incesantemente, los aplau-
Soss2 hicieron cada vez más nu 
Jndos... Y así he seguido triun-
«ndí siempre por donde quiera 
faí.., yo creo que todo es 
bestión de suerte,.. 
<!...? 
-"El triunfo más estruendoso lo 
«ouseguí en Madrid y Barcelona 
<ttn «La chica del gato», que es la 
ra con que he alcanzado más 
rePresentaciones. Este fué mi ma-
éxito (popular, se entiende), 
*l<*e <escogidos> fué con <Cosa 
^mua2cos>. Todas las obras que 
**e representado, me han dado 
0mbre en el mundo entero, pero 
como éstas, ninguna. 
- Y o 
mediocres suele gustar el prime 
ro porque aplude, aunque silen-
ciosamente, con más facilidad... 
Pero eso es vivir de ilusiones, es 
querer engañarse a sí misma... E l 
público inteligente, suele ser du-
ro, pide y exige mucho, hace su 
frir, pero sabe también hacer jus 
ticia y cuando aolaude, aplaude 
de veras, con brío, con entusias 
mo, con sinceridad. Cuando se 
obtiene un éxito con ésta clase de 
público, ya se pmde estar satisfe 
cha... Sin él, tambiéa, pero eso es 
muy relativo. Yo, aparte de todo 
esto, quiero a todos los que me 
aplauden y a los que me quieren, 
no por vanidad, sino por agrade, 
cimieato, y porque ayudan a tra-
bajar... 
¿...? 
—Los géneros me agradan to 
dos, siempre que no sean artificia 
les ni altisonantes... E l teatro, me 
gusta francamente cmoderoísi-
mo>. Pero hay que tener en cuea-
ta que el clásico «bueno de ver-
dad» es y será moderno siempre-
Yo no lo represento porque esca-
deán las obras de astric. Las me-
tores, las hizo María Guerrero y 
me dan miedo porque no se pue-
sen mejorar sus interpretaciones. 
Ella fué su mejor intérprete y no 
creo que haya quien la supere... 
— He recorrido tres veces tra 
bajando toda la América española 
que por cierto tiene un público 
cultísimo, entusiasta y cariñoso. 
He representado bastantetamb éa 
en París New Yoik, donde ios 
aplausos no se hicieron regatear... 
Como turista, he visitado entre 
otras naciones, Francia, Bé'gica, 
Holanda, Alemania... 
Y la eximia artista, repite [sus 
sonrisas y vuelve a mirar al mar 
entusiasmada, como si al final de 
la inmensa planicie azul, adivina 
se algo nuevo, algo que h i de 
jransformar su vida, con virtién-
dola en estrella del cinefón... 
CECILIO GARCIRRUBIO. 
Bilbao, 1930. 
(ReproduciÓH reservada) . 
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E L MAÑ4NA 
C E L U L O I D E S 
E l píllete del Sena 
S. Maurice Chevalier ha sido 
uno de los alzados por el cine 
sonoro a la popularidad. Han bas 
tado dos producciones para que 
pasase a artista de primera c-ite-
Q o^ría. Hasta en PSO ha tenido 
suerte Chevalier. E l no ha cono-
cido esos paneles secundarios de 
«lacayo que habré la oortezuel*», 
«capitán de hampones» y otras 
lindezas por el estilo que los acto-
res formados recuerdan siempre 
con un deje de tristezn Chevalier 
en el celuloide llena las escenas 
de «leería, dimana simpatí i . . . por 
todo lo cual se le aplaude. 
Pero para que Chevalier des 
oierte una admiración que raye 
en escándalo, que sea en un am-
biente de cabaret. Allí Chevalier 
introduciendo canciones con esa 
voz y ese gesto picaresco de apa-
che culto; bailando entre las filas 
de coristas con esa elegancia y 
naturalidad de él tan conocida, 
no es que reoresente a la «erui-
víiaroz» prpcisamente al chulillo 
audaz y «fresco»... por todo lo 
cual es el hombre del día. 
Por eso al enterarme por una 
revista francesa que Chevalier va 
a reaparecer con fin benéfico co-
mo actor en el teatro Chatelet de 
París, cuando hasta se permite 
dar beneficios que es el suoremo 
lujo ¿no habrá pensado alguna 
v?z que sin sus canciones, sus 
bailes y sus gestos (en general tan 
copulares y canallescos nero que 
él sabe darles tal grach) no hu-
biese o s^ado de un mediano tugu- f 
rio de Montmatre?... 
i 
S o n i d o s mister iosos 
El otro día un amigo me dijo ( 
con gran secreto ¿has oído que 
ruidos? No oigo nada le respondí. 
Subíamos oor D ^mocracia y nos 
encontrábamos en la plaza. Se 
güimos avanzando plaza adelante 
y el ruido se oía ya claro y persis 
tente. ¡Silencie !—objetó mi ami 
gro—estamos en pleno misterio. 
Y continuó: prosigamos nuestras 
investigaciones. E l ruido se hacía 
es da Vez más alarmante: chillidos 
de mujer, cadenas que se arras . 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NAOIONAL^DE PREVISION) 
CAJA D E A H O R R O S 
(BAJO E L PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN D E L ESTADO 
LIBRETAS D E AHORRO A L A VISTA: al 3 y V2 por 100. 
L I B R E T A S D E AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS D E AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
ica de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E L A C A J A E h T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras. 
PiuWo mm mm \\ otero el tattio a WM DE IMAUOEZ 
tran. quejidos agonizantes... Y el 
ruido que al principio solo era en 
el porche de la derecha se repro-
dujo en iguales proporciones alar-
mantes en nuestra izquierda. Y 
los ruidos toman en ambos por-
ches proporciones imponentes. 
Corrimos a un guardia y le espe 
tamos: jOye usted! ¡son duendes! 
í algún crimen sin duia! El guar-
dia nos mira sonriente y con gesto 
de indulgencia nos dijo mientras 
con su diestra se estiraba los mos-
tachos: Pjro no seáis ignorantes 
¿io sabéis que son unas radias de 
esas que tienen también gramó 
fono? Mi amigo y yo nos fuimos 
corridos pero desde aquel día 
siempre que v^o un aparato de 
esos que tanto tienen di hebridos 
y horripilantes sobre todo hasta 
que sus dueños lo saben manejar, 
estoy por creer que era cierto el 
cuadro espectral de aquella tarde 
hasta que recuerdo que hoy día 
los duendes engrosan las cadenas 
que han de arrastrar para evitar 
todo ruido molesto... 
fi HAROLDO. 
N O V E D A D 
ila Zurcido 
Con este aparato hasta un NI-
ÑO puede rápidamente y sin igual 
perfección ZURCIR y REMtíN-
DA.R medias, calcetiies y tejidos 
de todas clases sean de seda, algo-
dón, lana o hilo 
No debe íalíar 
en 
ninguna familia 
Su manejo es sen-
cillo, agradable y de 
efecto sorprendente. 
ba Zurzidora 
Mecánica 
va acompañada de la3 
instrucciones precisas 
para su funcionamien-
to. Funciona sola, sin 
ayuda de máquina au-
xiliar. 
creo que, los públicos en 
*enerai, ni todos son buenos, bue-
rari ^ malos» ma^s. En la mene-
Qeapreciarlos, todo es cuestión 
temperamento. A las actrices 
C O M E R C I O d e A . B E N S O * 
S A R R I O N 
BONITOS REGALOS EN VARIOS ARTICULOS 
C o m o e s t í m u l o p a r a l o s c o m p r a d o r e s s e r e g a l a r á n 
h a s t a e l d í a 2 0 i n c l u s i v e 
P a r t i c i p a c i o n e s d e L o t e r í a N a c i o n a l 
d e l S o r t e o d e N a v i d a d 
APROVECHAKS 13 DE LOS P R E C I O S Y R E G A L O S 
Se remite libre de gastos, pre-
vio envío de DIEZ PESETAS por 
Giro Postal. No hay Catálogos. 
Patent Magic Wmdbp 
ARIBAU, 226.—BARCELON *. 
U N G I O 
informes Comerciales y Persa 
oales España y Exíraníero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 3 pesetas.—Comisio-
nes generales.—Cumplimiente 
de exhortos. —Compra-Venía do 
Fincas. —Hipotecas.—-Casa fag 
dada en 1908.™Oirecíor: Anto-
nio Ordóñez.—Ageare Colegia-
do. 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radieal SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclerosis. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA 
BuÉRiraoioian 
Oapital, no mei S'OOlpeietu 
^•pafia, an tr imeitn , . . 7*6 ^ » 
ÍIKlran| ero, nn afio 48*00 * 
a u a n a 
l · · r l ^ c l l o o c d , » ^ 
Tíotor Prtmeda. HÍm. t5 aaaG 
T«lSíoao T8 
P á g i n a 8 T e r u d , m a r í c s 9 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 a 
A f t o í » - N á ! i , . 5 9 t ; 
Comentando una fecha memorable S O N E T O 
E l insigne pedagogo, el genio 
de la edneación San Juan Bautis 
ta de la Salle en uno de sus admi-
rables escritos dice que todos los 
desórdenes sociales tienen su 
principio en la falta de educación 
o en una educación falsificada. En 
este mismo sentir abundan pensa 
dores y gobernantes modernos al 
declarar que el hampa social es 
fruto de generaciones ineducadas 
y que sin educación no hay orden, 
ni pazv ni orosperidad posibles. 
No obstante escribirse tanto so-
bre este asunto hemos de conve-
nir en que no todo es verdadero, 
ni todos los sistemas de educa-
ción, dignos de elogio y práctica. 
A l formar a la niñez y a la ju-
ventud, deben rechazarse los sis-
temas negativos, determinisme, 
positivismo, etc., por partir de 
puntos de vista transcedentales a 
a toda realidad; igualmente deben 
proscribirse los sistemas á i ficien-
tes, egoistes, altruistas, raciona-
lista etc., por estar probada su in-
suficiencia educadora. En efecto, 
pasó Grecia con su ideal estético 
y Roma con el político y ninguna 
de las dos pudo formar genera-
ciones educadas que pusieran fre 
no a la corrupción general, pre-
ludio de la hecatombe que las de-
rribó del pedestal que ellas mis 
mas se habían fabricado. 
L a educación ha de abrazarse 
con los sistemas comprensivos en 
los que el elemento moral irradia 
sobre todos, proyectando el des 
tino del hombre en la otra vida, 
sin excluir para la presente nin 
gún fin digno de su naturaleza in 
divitual y social. La educación 
debe ser cristiana, opinen lo que 
quieran los pseudo-intelectuales 
a quienes diré con Dupanloup 
cque son sus ideas hijas muy le-
gítimas del siglo XVIII , cuyaim 
pía ligereza despreció ia dignidad 
humana tai to cuanto ultrajó la 
Divina y cuyas teorías de educa 
ción fueron hondamente subver 
sivas y destiuctoras del orden 
social, del orden religioso, déla 
autoridad v del respeto. Faltan-
do la educación cristiana, funda-
mento de todo lo noble y estable, 
han querido los que de avarzados 
hacen gala, poner como base de 
la educación al materialismo y a 
la indiferencia religiosa, que son 
precisamente las dos cariátides 
que sostienen el arco por donde 
ha de pasar triunfante el carro de 
la degradación social. 
L a verdadera educación ha de 
dirigirse al corazón y al carácter. 
A l corazón, porque ts un princi-
pio de psicología que el corazón 
debe ser dirigido pero no atrofia 
do, pues un corazón inerte es dig 
no de compasión y semejante a 
un fusil sin pólvora. Esta educa 
ción es necesaria, porque de la 
misma manera que una máquina 
proporciona grandes ventajas a 
la industria cuando el motor que 
que la dirige funciona normal-
mente y puede por el contrario 
sembrar la desgracia si su funcio-
namiento es imperfecto, así el co-
rozón moldeado por la educación 
es un bien y sin ella es una fuer-
za que lleva al pobre mortal de 
abismo en abismo. 
La educación del carácter es la 
síntesis de la educación integral 
bien dirigida; educación que se 
adquiere mediante ideas morales, 
claras y comprensivas hincadas 
con ir quebrantable persuasión en 
el entendimientc; por la voluntad 
firme, templada por el esfuerzo 
repetido de obrar o conforme 
aquelles dictámenes; por las pa-
siones hechas a llevar el yugo de 
una orier tación hacia Dios, bien 
absoluto; por una imaginación 
abastteida de recursos nobles pa-
ra las sorpresas y exaltaciones de 
los agentes que de fuera o inte-
riormente le asedian: he ahí el 
conjunto que fijo en la mente del 
educador y transfundido a través 
de la educación gradual y progre-
sivamente en el educando, le ele-
vaiá a hombre de carácter, a 
hombre de voluntad y por lo mis 
mo, a hombre completo ya que 
según Buffcn <la voluntad es el 
hombre*. 
No cabe ocultar que desde ha-
ce unos meses las teorías más 
subversivas sobre educación son 
< xplicadas desde las tribunas de 
ciertos Ateneos, en las cátedras 
de algunas Universidades y en las 
columnas de la prensa judía y 
masónica de la que justísimamen-
te decía el doctor Albiñana, «Que 
todo en ella es vil materia, po-
dredumbre y cieno en la que no 
hay ni un latido de nobleza, ni 
una idea generosa, ni siquiera 
una conducta decente».» 
Ante tales desplantes no pode 
mos, no debtmos los católicos 
permanecer en silencio, hemos 
de entregarnos de lleno a la ac-
ción y en todas las ocasiones he-
mos de obrar en católico y discu-
tir en católico sin res petos huma 
nos. A ello nos ha de animar el 
estado de una gran parte de la ju 
ventud española 
Patria es un mi te; la religión, su-
perstición; 1. ¿ucoridad, tiranía 
y que bajo el pretexto de libertad 
entonan himnos triunfales a la ne-
vo lución-, que fué la negación ab-
soluta de todas las libertades. 
Frente a ellos ha de levantarse 
la juventud no contagiada por el 
virus materialista, la juventud 
que bebió las enseñanzas del in-
signe La Salle que fué en expre-
sión del Papa reinante <E1 genio 
de la educación». 
D E L BARRIO. 
E L C A L E N D A R I O 
W El Ü í 
Con un aire tiisfón y solitario, 
y siempie con igual monotonía, 
marcaba sin cesai día tras día 
el humilde y obscuio calendario. 
En la blanca pared, cual un suda i lo, 
por vecino al reloj solo tenía 
cuyo lento «tic-tac» Jamás vaiía, 
sempiterno sonido tuneraiio. 
Y al pasar de las horas, soplo leve, 
las hojas van cayendo, y, como él vuela, 
vuelan ellas también a do las lleve. 
Cuanao alguna al pasar roja se ve, 
sonríe el niño poique no hay escuela, 
y tiembla el viejo sin saber poi qué. 
JOSÉ M.a R.RADILLO. 
Teruel. 
blemente hasta ver balizado 
su 
COMENTARIOS 
DEPORTIVOS 
Al escribir estas lineas, toscas 
por la mano que las escribe, no 
pretendo realizar la labor del ero 
nista deportivo que, más versado 
en la materia, lo hará con me jo 
res galas que yo novel en el arte 
reporteril, sino tejer las ideas que 
bullen en mi vagra imaginación. 
No está ea mi ánimo censurar 
nada referente a esta pomposa 
manifestación deportiva del cross 
country, para no incurrir en par 
cialidad siempre pecaminosa. 
E l esfuerzo atlécico demostrado 
el domingo por los jóvenes parti-
cipantes en las carreras sobrepasó 
los límites de lo inesperado, res-
pondiendo en entusiasmo el pú i 
blico que pululaba por todas par 
tes del trayecto señalado y que en 
conjunta masa ocupaba el lugar 
de la meta, en tal forma, que lie 
gó a ser difícil el acceso de los 
.corredores a ella. El viaducto, a 
pesar del tiempo amenEzador, 
mostrábase más majestuoso que 
nunca, manteniendo al público 
que, presado frerético entusias-
mo, animaba a los corredores, 
ánimos que ellos tradujeron en 
máximo rendimiento por su 
parte. 
Que las carreras tuvieron un 
franco y ruidoso éxito nadie duda 
de ello. Calurosos plácemes me-
recen sus organizadores, especial-
mente el infatigable <Faria> que 
ha tiempo viene caldeando los 
ánimos en la Prensa local para el 
mayor éxito de las carreras. Pue 
den, pues, estar satisfechos los 
deseo de dotar a Teruel de m 
legio netamente católico. Ca' 
Con el fin de solemnizar dicha 
fiesta tuvo lugar el domiDg0 
uno de los salones del colegio un 
velada literario-musical a la 
asistieron numerosas familias, 
testimoniaron asi su cariño a los 
Hermanos: Poesías, diálogosV 
cantos f u e r o n ejecutadoscoa 
maestría, y alegraron a la selecta 
concurrencia. 
E l ya acreditado cuadro artístico 
de la Congregación Mariana puso 
en escena el chistoso saínete cEl 
Duzainero». 
Durante la velada, el antiguo 
alumno Benito Fortea, leyó ua 
admirable y bien documentado 
discurso sobre la «Educación» ori-
ginal del limo, director del cota 
gic; todo él fué un desenvolvi-
miento de esta idea madre: «Sin 
diálogo no hay educación verda-
dera>. 
Fué muy aplaudido. 
Leída la «Crónica del Colegio-
desde su fundación, dirigió breves 
palabras de agradecimiento a íos 
Hermanos el M. Itre. sefbr don 
Miguel Royo, y finalizó el acto en 
medio del mayor entusiasmo. 
E l lunes hubo misa de comu-
nión general con Plática prepara* 
tona, en la que el ya mencionado 
don Miguel Royo desplegó gran 
celo y elocuencia. 
A las 10 y media la Capilla dei 
colegio interpretó la «nisa cuar-
t » de Haller, habiendo actuado 
de celebrante el M. Itre. seño 
¡don Vicente Ubé, directorespi 
ritual de la Congregación Maria 
na. 
Finalizada la misa cantada, pro 
cedióse a la renovación de lajun 
ta de dicha Congregació!, ba 
hiendo sido elegidos: presidents, 
el ilustrado y piadoso joven Beüi-
t^  Fortea; vice-presidente, Salra-
üor R jdríguez; secretario, Octa-
De en horabuena están los Hnos. vio Laguia; vice-secretario, Fran-
de las Escuelas Cristianas. Cele- cisco Lara, tesorero, Francisco 
braron domingo y lunes Bodas de . Rodríguez; bibliotecario, Satur-
Plata de su llegada a Teruel, mer-1 nino Sá ' vocal de propaganda, 
ced a los esfuerzos realizados por i . icmael 
los esposos don Julián Carcía y j d e P 0 ^ 
doña Julia P.rra. i Villalba; vice tesorero, Raquei 
Del primero ya difunto, diré : Villalba; vocales: Rafael Afilar, 
únicamente que fué uno de esos i Segundo Mesado, Joaquín Andrés, 
seres humanos cuya presencia tie • 
directivos de la sociedad organi-
z uiora. 
Rapidista acérrimo, me califi 
carian de parcial si dedicara más 
extensión al abundante tema que 
ofrecen las carreras celebradas. 
Creo que la fecha de ayer se.á 
memorable en los fastos del pe-
destrismo turolense y que la ju-
ventud y público de esta capital 
de los Amantes legendarios, se 
imbuirá pronto de lo que significa 
f^ l deporte, sea pedestrismo, foot 
ball, etc., para la higiene física y 
p^ra lasíUud y mejoramiento de 
la raza. ¡Que esto sea pronto! 
ESGUIN. 
8-XII 30. 
B o d a s d e P l a t a e n 
e l c o l e g i o d e 
S a n J o s é 
Joaquín Bronchal, Alfredo Mar-
tín, José Gracia, Manuel SáeZr 
Andrés Sánchez y Francisco Por-
tea. 
M A N U E L B E N E I T F 7 
- C A M I S E R Í A F I N A 
E Q U I P O S P A R A N O V I A S 
ne la condición de despertar súbi • 
tamente la más viva simpatía, y 
el producir en el ánimo del obser-
vador su reconocimiento implíci-
to de respeto, de autoridad moral; 
añádase a esto, la sugestión de 
una vasta cultura, de un dominio 
èn el arte de dialogar, un carácter. toca el efflpezar la obra 
cordial y optimista, su amor en- s & mipoio Ser^ 
trafiable a la juventud y a su pue- empezada en el U01 8 . mal 
blo, y nada nos extrañará el que | de lamentar el que, por 
De esperar es que la nueva jun-
ta directiva entre de lleno en el 
camino de la acción. A la Con-
consiguiera el cariño, respeto y 
veneración de cuantos le trata-
ron. 
En su digna esposa, doña Julia > tros ceiltroSí ¿Dóade estaría 
Parra, tenemos un vivo retrato de i ^iaHn social? 
aquella mujer fuerte de que habla tonces, el apostolado . 
I la Escritura; ella trabajó incansa-' 
entendida prudencia dejáramos 
de trabajar, permaneciendo r -
cluídos en la intimidad de nues-
S. B/ 
